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題　目 連載時期 単行本 改編時期（*） （最初の）単行本の刊行日 出版社
大菩薩峠 1913年 9 月12日～1914年 2 月 9 日（全150回）
甲源一刀流の巻（連載第 1～98回分） 「間の山」執筆時 1918年 2 月10日
玉流堂
鈴鹿山の巻
（連載第99～150回、（続）の15回分） 第五編冒頭 1918年 4 月15日大菩薩峠
（続き） 1914年 8 月20日～1914年12月 5 日（全108回） 壬生と島原の巻（連載第16～108回分） 第五編序盤 1918年 7 月 4 日
龍 神 1915年 4 月 7 日～1915年 7 月23日（全108回）
三輪の神杉の巻（連載第 1～66回分） 第五編序盤 1918年 9 月15日
龍神の巻（連載第67～108回分） 第五編中盤 1918年11月 7 日
玉流堂
書 店
間 の 山 1917年10月25日～1917年12月30日（全67回） 間の山の巻（連載第 1回～67回分） 第五編中盤 1919年 2 月（**）
大菩薩峠
（第五編） 1918年 1 月 1 日～1919年12月17日（全715回）
東海道の巻（連載第 1～65回分） 第五編終盤 1919年 8 月27日
白根山の巻（連載第81～120回分） 第五編終盤から終了後 1920年 3 月21日
女子と小人の巻（連載第66～80、121～170回分） 現代小説「雪路」連載時 1920年 6 月15日
市中騒動の巻（連載第171～228回分） 第六編連載時 1921年 6 月15日







慢心和尚の巻（連載第477～543回分） 1922年 3 月26日
道庵と鯔八の巻（連載第544～617回分） 1922年 3 月26日
黒業白業の巻（連載第618～715回分） 1922年 5 月17日
大菩薩峠
（第六編） 1921年 1 月 1 日～1921年10月17日（全290回）
安房の国の巻（連載第 1～77回分） 1922年 5 月17日





（*）： 伊東祐吏『「大菩薩峠」を都新聞で読む』（論創社、2013年 5 月）p191参照。伊東氏は「単行本の改編時期については、『都新聞』での連載の余白で介山自身が語る新巻
の進捗状況や発売の予告などから推測するかたちで示した」と言う。
（**）： 玉流堂書店から出た「間の山の巻」の初版に関しては連載中、単行本刊行の予告などで存在が認められるものの、実物は確認出来なかった。（玉流堂書店版の重版は
1920年 5 月 8 日に出ている。）
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